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N. SZ. ROMANOV
AZ ALAP- ÉS ALAPOZÓ VERSENYEK KÖLCSÖNÖS VISZONYA A MAGASUGRÓK
KÉPZÉSÉNEK RENDSZERÉBEN (KIVONAT)
A versenyek alap- és alapozó versenyekre való felosztása nagy jelen-
tség  az edzési folyamat struktúrájának racionális felépítése szempont-
jából. Ez az osztályozás azonban nincs kielégít  mértékben konkretizálva
az edzési folyamat irányítása során megoldandó gyakorlati feladatok vi-
szonylatában. Ez a magasugrók versenytevékenységére is vonatkozik.
A szerz  vizsgálatában a következ ket t zte ki célul:
1. az alapozó versenyek optimális számának;
2. a versenyek dinamikájának;
3. a versenyek közötti intervallumok optimális hosszúságának meghatározá-
sát.
A fennt megjelölt paraméterek vizsgálatát a szerz  25 f  magasan kva-
lifikált magasugró - megoszlásban: 11 nemzetközi sportmester, 9 sportmes-
ter, 5 sportmester-jelölt - 1027 sporteredményét elemezte.
A sportolók eredményeit az adott versenyszezonban elért legjobb egyé-
ni teljesítményeikhez viszonyítva százalékosan mutatja ki, valamint a 
versenyek számát is %-os értékben mutatja, amelyeken a sportolók indul-
tak.
A grafikus ábrán a sporteredmények 3 zónáját különbözteti meg:
alacsony: 90- 93 % eredmények zónája;
közepes: 94- 97 % eredmények zónája;
kit n : 98-100 % eredmények zónája.
Megállapításai: a 97 %-os eredmények zónájáig a versenyek száma prog-
resszíven növekszik, a 98 %-os zónától kezdve viszont élesen csökken. Az
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adatok elemzése alapján megállapítható, hogy az alapozó versenyeknek 94-
97 %-os eredményességeknek kell lenniük.
Az 1. ábra adatai alapján a priori feltételezhet , hogy az alapozó és
alapversenyeknek 2:1 arányban kell lenniük egymással, azaz minden egyes
alapversenyre 2-2 alapozó versenynek kell jutnia (94-97 %-os eredményes-
séggel). Az alapozó versenyek száma 1-t l 4-ig variálódik, de leggyaka-
rabban a 2-3 versenyb l álló variáns fordul el .
25
1. ábra
Az adatok elemzéséb l az is kiderül, hogy a magasugrók legjobb telje-
sítményének elérését a 94-97 %-os intenzitású sporteredmények növekv  di-
namikája segíti el .
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2. ábra
A 2. sz. ábra a versenyek közti intervallumok hosszúságát napokban
kifejezve, az intervallumok számát pedig %-ban kifejezve tünteti fel. Jól
megfigyelhet, hogy a 8-14 és a 15-21 napos intervallumok vannak túlsúly-
ban. Ez azt igazolja, hogy ezek az intervallumok az optimálisak az edzési
folyamatok struktúrájában.
Az adatok elemzése alapján a szerz  arra a következtetésre jut, hogy
a versenyek közötti átlagos aintervallum 14 nap, a 98-100 %-os eredmé-
nyességé versenyek között pedig 25 nap.
I
A vizsgálatból levont következtetéseket és megállapításokat, tör-
vényszer ségeket figyelembe kell venni a magasugrók versenyidejének ter-
vezésénél.
